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La sostenibilidad de los recursos hídricos, a través de la implementación de procesos de 
gestión integrada de los mismos, se ha convertido hoy en día en una responsabilidad y tarea 
fundamental para todos los actores. 
La resistencia hacia algunos proyectos mineros se debe, en muchos casos, a negativas 
experiencias y percepciones de los actores involucrados, en especial sobre la demanda y usos 
del agua por la actividad minera. 
Además, los escenarios planteados por el cambio climático están provocando que la 
disponibilidad y la calidad del agua sean vistas con una especial sensibilidad.  
Al respecto, la recientemente aprobada Ley de Recursos Hídricos (Ley No 29338) contiene 
importantes avances que pueden ser el inicio de una nueva institucionalidad, sustentada 
en principios que contribuyan a enfrentar la situación actual, caracterizada por una gestión 
sectorial y fragmentada, con débiles sistemas de regulación y malas prácticas en las 
actividades productivas. 
Consideramos que, con un cambio de paradigmas, desde la minería y junto a los demás 
actores del agro y la ciudad, se puede contribuir a variar esta situación. 
En los últimos años, frente a los conflictos sociales y ambientales, diversos actores en zonas 
de inversiones mineras han venido produciendo renovados entendimientos y nuevas prácticas 
sobre la gestión del agua, la cuenca y el rol de la minería en la gestión en estos procesos.  
Afirmamos por lo tanto que es posible que: en determinadas condiciones y asumiendo una 
actitud hidrológicamente de conservación y protección del agua, la minería puede convertirse 
en un actor que contribuya a la gestión sostenible de los recursos hídricos. 
En ese sentido, planteamos el siguiente desafío a ser asumido por la acción mancomunada de 
empresas, comunidades y Estado: Conservar, proteger y cosechar el agua en las cuencas con 
presencia minera, sin afectar en el corto, mediano y largo plazo el balance del ciclo hidrológico 
y la vitalidad de los ecosistemas ubicados en ellas, en un contexto de cambio climático. 
Para ello, partimos de reconocer que el acceso al agua de buena calidad es un derecho 
humano fundamental y que la cuenca es la unidad territorial desde donde debe ser planificada y 
gestionada. 
Asimismo, somos respetuosos y valoramos los saberes, tecnología y organización andina, reconociendo 
que los cambios sólo serán posibles con una participación informada de todos los actores afirmando los 
elementos de su identidad cultural y en particular, con los nuevos roles que van asumiendo las mujeres.
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2El agua, de ser uno de los motivos de conflicto socio ambiental puede transformarse en un 
vehículo poderoso de comunicación y relacionamiento entre los actores para edificar un 
nuevo lenguaje y una nueva práctica, que permita transformar la actual 
competencia por recursos escasos en una activa cooperación. Ello hace 
necesario fortalecer la recuperación y/o creación colectiva de la “cultura del agua”, 
contextualizada a realidades presentes muy difíciles y a perspectivas inciertas. 
En este marco de entendimiento presentamos la presente agenda de compromisos y 
recomendaciones: 
1. Cooperación y participación responsable de todos los actores en los  
organismos de gestión de la cuenca y subcuencas. 
Contribuir con el Estado y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en la formación y 
funcionamiento de los Consejos de Cuenca en el marco de la Ley de Recursos Hídricos. 
En particular, los actores públicos y privados y organizaciones sociales de las 
cuencas con presencia minera, debemos apoyar la conformación y funcionamiento de los 
Consejos de Cuenca y generar espacios de gestión concertada en las microcuencas. Para ello, la 
minería y todas las actividades económicas -en especial la agricultura- deben comprometerse a 
mejorar hábitos, tecnologías y sistemas de riego, conductas y eficiencias en el uso del agua, 
asumiendo la corresponsabilidad que exige una Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, 
impulsando los cambios necesarios para que sea verdaderamente eficaz y sostenible. 
2. Información, Balances y Planes participativos al alcance de todos. 
La información hidrológica, hidrogeológica y de calidad de aguas debe ser transparente, de 
dominio público, de fácil comprensión y de libre acceso a la población. Su elaboración y 
actualización debe ser liderada por el Estado y contar con la colaboración de toda institución 
que genere o cuente con dicha información.  
Es necesario para ello, contribuir con el Estado en la edificación de sistemas de información 
hidrogeológica por cuencas, articulados a los sistemas de información ambiental regional. 
Las empresas mineras pueden desarrollar, desde la elaboración de la línea de base, 
instrumentos como los balances hidrológicos e hidrogeológicos de las zonas de intervención 
y evaluaciones de entrada y salida del uso del agua en sus propias operaciones, los mismos 
que deben ser compartidos, socializados y actualizados durante todo el ciclo de vida de la 
mina.
 
Asimismo las autoridades del Estado, instituciones académicas y ONG’s, deben sumarse a 
esta práctica de información oportuna y transparente. 
3Los Balances y Planes de Gestión de los Recursos Hídricos son instrumentos promovidos por 
el Estado que necesitan ser dinámicos y contar con el apoyo y participación activa de los 
actores en las cuencas con presencia minera. Ellos deben incluir diagnósticos de demanda 
de agua y proyección de uso de agua en la cuenca; habida cuenta que buena parte de los 
conflictos por el agua se generan porque las demandas no son satisfechas. 
Los Planes de Ordenamiento Territorial y la Zonificación Ecológica Económica son 
instrumentos que reconocemos valiosos porque orientan el desarrollo del conjunto de 
nuestras actividades productivas; son eficientes cuando se elaboran con la participación del 
conjunto de los actores, cuentan con información técnica debidamente validada y son ajenos 
a un encasillamiento anticipado de negación de alguna actividad productiva. Para ello, es 
importante la activa participación del Ministerio del Ambiente, la ANA y los Gobiernos 
Regionales.  
3. Expansión de buenas prácticas de gestión del agua en la minería 
     3.1 Destacamos que la minería, sobre la base del reconocimiento de errores cometidos en el pasado, 
viene generando aprendizajes y desarrollando un conjunto de buenas prácticas, que están 
siendo visibles en muchas zonas mineras en todo el país y que detallamos a continuación: 
•	 La práctica de “cosecha del agua” en época de lluvias, para que se retenga, conserve 
 e incremente su disponibilidad en la cuenca. 
•	 La generación de “activos ambientales” para mejorar la dotación de agua en época seca 
para los vecinos no mineros, con la construcción de reservorios, micro reservorios, y la 
 transformación de antiguos tajos en reservorios o almacenes de agua. 
•	 La incorporación en los planes ambientales, durante el cierre progresivo de las operaciones 
mineras, de actividades de conservación de cuencas, como control de la erosión y sedimentos, 
así como acciones de revegetación y forestación. 
•	 La realización de convenios con empresas de agua potable, gobiernos locales y regionales para 
mejorar la infraestructura de tratamiento de aguas (ampliaciones, estudios de nuevas fuentes 
de agua, laboratorios, educación sanitaria y ambiental, entre otras). 
•	 El auspicio para la realización de estudios de afianzamiento hídrico en las cuencas, que 
 permita determinar la mejor forma de suplir la demanda actual y futura de agua.  
•	 El procesamiento de aguas de uso minero, a fin de entregarlas a las cuencas en calidad de 
clase III, con instalaciones modernas de tratamiento de aguas de procesos, ácidas y servidas. 
4•	 El liderazgo del Estado, con la cooperación de la minería para promover el buen uso del 
agua para fines domésticos, de riego y ganadería en las comunidades vecinas a través de la
  provisión de agua potable y saneamiento rural, mejoramiento de infraestructura de riego, riego 
 tecnificado, mejoramiento de cultivos y pastos y mejoramiento e incremento de la producción 
 ganadera. 
3.2 Proponemos la aplicación de las mejores tecnologías y conocimientos disponibles. 
Ello implica plantearse metas de disminución progresiva del consumo de agua 
fresca, teniendo en cuenta las necesidades operativas, mejorando procesos de 
flotación y gestión de los relaves, mitigando filtraciones y evaporaciones y 
utilizando métodos, de acuerdo a cada mineral que posibilite el reciclaje 
mayoritario de los volúmenes de agua requeridos y su devolución a la cuenca sin afectar 
negativamente al ecosistema. 
Junto a ello, la agricultura y las poblaciones, cuyo consumo de agua es mayor, deberán 
promover tecnologías de ahorro y uso eficiente del agua. 
De acuerdo a la ubicación de los yacimientos y su viabilidad financiera, es altamente 
conveniente considerar el uso de nuevas fuentes, como el agua desalinizada y el uso directo 
de agua de mar o de aguas servidas. 
Consideramos además, que los saberes, tecnología y organización andinos, se han 
caracterizado por un uso eficiente del agua, y un aprovechamiento respetuoso de los 
ecosistemas, que requieren ser mas investigados, revalorizados y difundidos. Por 
otra parte, creemos que la combinación entre la tecnología de punta y los saberes 
ancestrales, puede ser uno de los puntos de partida clave para la sostenibilidad de los recursos 
hídricos y la calidad de vida en las cuencas. Un ejemplo de ello es el aprovechamiento de la 
infiltración de agua en las partes altas de la cuenca para recargar los acuíferos. De esta 
forma, los acuíferos son utilizados como grandes presas de agua que reciben agua en época de 
lluvias, y luego una vez saturados, pueden fluir naturalmente en época seca, garantizando la 
vigencia de ojos de agua y puquiales. 
4. Cooperación de actores para la remediación de los pasivos ambientales. 
Los pasivos ambientales existentes y con titulares identificados, requieren ser atendidos 
como una prioridad, pues constituyen una fuente permanente de contaminación de ríos, 
manantiales y acuíferos.  
En cuanto a los pasivos mineros dejados por el Estado u otros titulares privados sin 
identificación, es importante establecer mecanismos para realizar los planes de remediación 
de pasivos, impulsando acciones conjuntas entre el Estado, las empresas, las comunidades y 
la cooperación internacional.  
55. Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativa en la industria extractiva y 
la cuenca 
La transparencia en la gestión del agua es un factor primordial para el establecimiento y/o 
restablecimiento de las confianzas entre los actores de una cuenca, por lo que los Comités 
de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativa se constituyen en espacios cuyo accionar, 
aporta significativamente en la legitimación de prácticas y procesos de gestión integrada de 
recursos hídricos.  
Es conveniente por ello, facilitar el establecimiento de dichos comités, liderados por el 
Estado y contar con la presencia de todos los actores. Su campo de actuación deberá ser 
en distintas áreas de impacto, durante las diversas etapas de la operación minera, debiendo 
compartir la información de las fuentes de agua superficiales y subterráneas. 
Los mismos, deberán progresivamente establecerse como componentes de los organismos 
de gestión de las microcuencas y cuencas en el ámbito regional e incorporándose al sistema 
de gestión ambiental local y regional. 
Todos los actores en las cuencas deben promover y/o fortalecer los procesos de monitoreo 
participativo, compartiendo la información y sus experiencias, garantizando su independencia 
y sostenibilidad.  
6. Acción mancomunada para una minería artesanal formalizada y no   
contaminante 
Reconocemos el esfuerzo de los Gobiernos Regionales y el Gobierno Nacional, en el 
ordenamiento y formalización de la minería artesanal. Dada la dimensión y 
complejidad del problema, es importante que las organizaciones de mineros artesanales, ONGs, 
empresas mineras y municipalidades sumen esfuerzos para apoyar en esta tarea, más aún, si se 
considera la existencia de otros factores como el narcotráfico, la tala ilegal de la madera y el 
contrabando, en algunas de las áreas donde se desarrolla esta actividad. 
Consideramos que la minería informal es una las mayores fuentes de contaminación del agua. 
En muchas zonas de nuestro territorio, en la costa, en los andes y la amazonía, el vertimiento 
de contaminantes como el mercurio, cianuro, polvo de zinc y una serie de metales pesados, 
se ha convertido en un problema de salud pública y ha generado el deterioro de muchos 
ecosistemas.  
Para afirmar un camino de cambios necesarios para una gestión integrada de los recursos 
hídricos, alcanzamos esta primera Agenda por una gestión sostenible del agua, la cuenca 
y la minería, la misma que ofrecemos como un acuerdo fruto del diálogo entre actores 
diversos, que manteniendo sus diferencias son capaces de encontrar puntos de 
coincidencia, como lo demuestra la vigencia del Grupo de Diálogo de Minería y Desarrollo 
Sostenible y decenas de experiencias similares. 
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